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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA ASADOS Y COMIDAS 
EL SABOR SUCREÑO CONTEXTUALIZACIÓN DE ESCENARIO DE 
PRÁCTICAS 
 
Asados y comidas el sabor sucreño hace su aparición en el mercado laboral con 
el nombre de la carreta del sabor como un ente privado dedicado a comercializar 
comidas típicas del departamento de sucre en la ciudad de santa marta, donde 
solo contaba con dos empleados encargados de todas las actividades que este 
generara. 
 
En el año 2000 fue su creación pero sus fundadores no realizaron matricula 
mercantil alguna por lo cual este ente legalmente no tenía vida jurídica y mucho 
menos comercial, luego de pasar dos años uno de los asociados decide 
convertirse en único propietario de la carreta del sabor y procede a la compra 
total de la participación de la otra parte, lo cual hizo necesario una nueva 
denominación comercial para esta empresa. 
 
Asados y comidas el sabor sucreño es la creación que emerge de estos hechos 
económicos, con un número de identificación tributario 22621355-4 que le da 
vida comercial a este ente económico constituyéndose así  como un miembro 
más del régimen simplificado. Con el pasar del tiempo ya este contaba con un 
grupo laboral de más de cinco personas lo cual era señal de un buen 
funcionamiento de cada departamento presente. 
 El mercado fue generando tanta demanda que su fundadora notó la necesidad 
de ampliar sus horizontes y es donde ya un pequeño grupo informal de 
trabajadores son reconocidos como trabajadores de un régimen simplificado 
para que esa demanda que iba en aumento no descendiera sino que por el 
contrario incrementara desmedidamente 
 
El éxito que vive esta empresa es gracias a su estructura organizacional fuerte 
donde en la cúspide se ubica su propietaria, posteriormente se localiza un 
representante legal y contador, seguidamente de su gerente, del mismo modo 
su administrador estos en términos administrativos, en operarios el ente cuenta 
con 8 trabajadores encargados del buen funcionamiento en la producción de los 
servicios que el sabor sucreño presenta a su distinguida clientela.  
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Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASADOS Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO 
OBJETIVO 
El objetivo principal de ASADOS Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO es el de 
ser una empresa líder en comercialización y elaboración de comidas, incluyendo 
del mismo modo el de bebidas refrescantes; de igual manera se proyecta un 
meta muy viable que concierne en ser una empresa reconocida a nivel nacional 
en un tiempo limitado. 
 
MISIÓN  
Asados y comidas el sabor sucreño está comprometida con la atención integral 
a sus clientes para el trabajo y con el mercado comercial en general bajo 
estándares de éticas que consolidaran su estabilidad a lo largo. 
 
VISIÓN 
Para el año 2020 ASADOS Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO se consolidara 
como un ente económico rentable y sostenible, lo cual será de  mucho 
entusiasmo debido que se podrá conformar como una sociedad para que de este 
modo estar a la altura de los distintos comerciantes nacionales e internacionales 
que presenta la región y el país. 
 
 
 
 
 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE ASADOS Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO 
 
En el mundo empresarial el termino de diagnóstico alude todas actividades 
tendiente a conocer el estado actual de la empresa al igual que todos esos 
obstáculos que se van presentando en la obtención de las metas propuestas, en 
los múltiples campos existen una gran diversidad de diagnósticos empresariales. 
 
Por esta razón es importante destacar que algunas solo son focalizadas en su 
parte productiva, otras en la parte consumidora, otras en ventas y así 
sucesivamente cada una de ellas. Es por eso que la cantidad de los diagnósticos 
que se presentan dentro de los entes es bastante considerable. 
 
Estos son realizables gracias a una serie de metodologías específicas que 
facilitan identificar todos los detalles concretos del ente, otorgándole el título de 
herramienta empresarial eficiente que se utiliza para forjar una base sólida y 
duradera que a largo plazo mantendrá su firmeza. 
 
En este trabajo el diagnóstico es efectuado sobre los procedimientos de 
contratación y liquidación del sabor sucreño, identificando todos esos factores 
externos e internos relacionados con esta área con el fin de establecer aspectos 
relevantes del funcionamiento de esta sección y de igual forma determinar el 
impacto que estos generan en los demás factores de la empresa. 
Por las razones mencionadas con anterioridad, se presentara algunas de las 
actividades realizadas en los procedimientos de contratación y liquidación de la 
empresa, con el fin de dar a conocer algunos mecanismos operativos que se 
implementan en la selección del personal:  
ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS 
Emisión del listado de los 
cargos vacantes del ente el 
sabor sucreño 
propietaria Presentación física de los 
cargos vacantes, correo 
corporativo 
Comunicación con el área 
de recursos humanos para 
acordar el límite de 
aspirantes a los distintos 
cargos  
Contador publico Informe detallado de los 
aspirantes aceptados-correo 
corporativo 
Citación a las entrevistas 
luego de ser aprobados el 
número de cargos vacantes, 
al igual el límite de 
aspirantes que desean 
obtener tal cargo 
presentado 
Contador publico Correos, cartas  
Pruebas de conocimiento, 
aptitud, personalidad y 
profesionalismo 
Propietaria  Test físicos, evaluación 
escrita, archivos de hojas de 
vida 
Selección del aspirante apto 
para ejercer el cargo, todo 
con la finalidad de colocar 
en marcha la creación del 
vínculo laboral de este 
Contador publico Software de nomina 
FUENTE: Elaborado Por Ismael Junior Ortiz Santos 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
La investigación es de tipo descriptivo, ya que el diseño se realiza sin manipular 
las variables independientes, puesto que las mismas ya han ocurrido y no 
pueden ser manejadas, además las observaciones se realizan en un único 
momento en el tiempo, midiendo y reportando las variables de manera individual 
y analizando su incidencia e interrelación en un momento dado.  
 
Se relacionará la parte teórica con la práctica en la empresa ASADOS Y 
COMIDAS EL SABOR SUCREÑO.  Y posteriormente observar sus procesos 
contables y examinar la veracidad de estos procedimientos ejecutados, mediante 
las siguientes acciones:  
 Analizar si hay acción conjunta entre las diferentes áreas.  
 Identificar si los controles que están siendo utilizados son eficaces para 
que la contratación y liquidación de personal sea confiable. 
 Revisión del sistema de contratación y liquidación.  
 
Con el fin de relacionar la parte teórica con la práctica se realizará el siguiente 
tratamiento a la información:  
 
 Conocer los procedimientos de contratación y liquidación.  
 Se encuestas con los trabajadores desvinculados y vinculados. 
 Solicitar el formato de los procesos de contratación y liquidación. 
TECNICAS E INSTRUMENTOS  
 
Para el desarrollo de la presente investigación, se usaran las técnicas de 
recolección de información destinadas a verificar el problema planteado. A 
continuación se mencionan las técnicas a utilizar, los instrumentos y demás 
herramientas que se consideren convenientes a los efectos de lograr los 
objetivos de la investigación.  
 
Para alcanzar los objetivos en la presente investigación, se evalúan las  
características de los elementos, de acuerdo a esto se establecen las siguientes 
técnicas para recolectar y analizar la información que serán:  
 
La observación directa y la entrevista, esta técnica es de utilidad, ya que permite 
considerar una serie de datos necesarios para el enriquecimiento de la teoría, 
además en el caso concreto de la observación directa, permite estar en contacto 
inmediato con el objeto de observación, proporciona involucrarse en las 
actividades propias del grupo, lo que permite apreciar el desarrollo de las mismas 
para que de este modo obtener una información veraz.  
 
Dentro del marco de este trabajo, se observará los distintos procesos de 
contratación y liquidación de la empresa ASADOS Y COMIDAS EL SABOR 
SUCREÑO., con el fin de conocer la realidad que se vive en materia de estos 
procedimientos. 
 
Se realizarán entrevistas al personal de la empresa ASADOS Y COMIDAS EL 
SABOR SUCREÑO según sean las respuestas obtenidas, se realizará un 
análisis de las debilidades y fortalezas del área de contratación y liquidación.  
 
 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La contratación y liquidación de personal de trabajo es un hecho que se realiza 
en un determinado tiempo del ciclo contable, ASADOS Y COMIDAS EL SABOR 
SUCREÑO debido a su carencia de secreción de responsabilidades no posee 
una estructura fuerte para la realización de tales acontecimientos. 
 
En tiempo real la empresa carece de herramientas necesarias para realizar estos 
procedimientos de manera apropiada, de igual manera los mecanismos y 
normas de contratación adecuadas para estas actividades no son 
implementadas por el personal que está a cargo.  
 
SELECCIÓN DEL PROBLEMA  
 
Debido a lo mencionado en el escrito anterior quiero presentarle a la empresa 
una serie de procedimientos útiles para la contratación y liquidación de personal, 
los cuales estarán sujetos a las normas de contratación que la ley estipula en 
estos entes económicos. 
 
Los factores de mayor relevancia y por ende los de mayor importancia serán los 
de contratación y liquidación. 
CONTRATACIÓN: Un contrato es un acuerdo legal entre dos o más partes en 
el que una parte (el contratista, en este caso el sector privado) acuerda realizar 
ciertas tareas a cambio de una recompensa (o en términos legales, una 
consideración) pagada por una de las partes (los usuarios del servicio). El 
proceso de contratación es, por lo tanto, una serie de interacciones entre los 
actores de un contrato de una APP; esto a su vez lleva a la ejecución del contrato 
(entrega de los servicios requeridos) La negociación caracteriza todas las etapas 
del proceso de contratación (monografías). 
 
LIQUIDACIÓN: Cuando se termina la relación laboral entre un trabajador y una 
compañía, el empleado recibe la famosa liquidación, que se puede definir como 
un cálculo que posteriormente se convertirá en pago final de las prestaciones 
sociales agregando a estos derechos o deducciones (monografías). 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Con la finalidad de mejorar los procedimientos de contratación y liquidación de 
ASADOS Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO, se diseñara y presentara una 
serie de procedimientos que presentan como base todas esas leyes laborales 
que la empresa no ha cumplido de manera apropiada.  
 
Con la elaboración de estos procesos el área de contratación y liquidación será 
mucho más responsable y competente, brindándole a su vez beneficios 
significativos a la empresa. 
HALLAZGOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE ASADOS Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO 
 
ACTIVIDADES HALLAZGOS EFECTOS 
Comunicación con el área 
de contratación y 
liquidación para acordar el 
límite de aspirantes a los 
distintos cargos 
Ausencia de controles a este 
comunicado, ocasionando 
anomalías en el 
funcionamiento del área de 
contratación y liquidación 
Ausencia de información 
necesaria para los procesos 
propios de esta área 
Pruebas de conocimiento, 
aptitud, personalidad y 
profesionalismo 
Es una herramienta vital para 
esta área pero 
lastimosamente no son 
aplicadas en su totalidad 
Resultados fraudulentos 
para el área de contratación, 
y contratación de personal 
más técnico que integral 
Selección del aspirante apto 
para ejercer el cargo, todo 
con la finalidad de colocar 
en marcha la creación del 
vínculo laboral de este 
El seleccionado 
normalmente es llamado por 
su carisma y presentación 
personal 
Formación de equipos de 
trabajos débiles  
FUENTE: Elaborado Por Ismael Junior Ortiz Santos 
 
En las evidencias presentadas se puede observar que el procedimiento de 
contratación y liquidación de los trabajadores pertenecientes y aspirantes del 
sabor sucreño no es factible, debido a que la ausencia de control estricto es 
visible lo cual origina un sin número de irregularidades para el área en cuestión; 
la cual es responsable de todos los errores pero no por su culpa sino que por el 
contrario. 
 La administración no ha podido establecer una estructura organizacional sólida 
para esta y a pesar de que han transcurrido los años contratación y liquidación 
sigue siendo el eslabón débil para la empresa, originando demandas laborales 
por parte de personal insatisfecho al momento de retirar sus respectivas 
liquidaciones. 
 
Gracias a esto se hace necesario presentar un sistema de seguridad más 
compacto en donde se consagre el debido procedimientos que debe seguir el 
área y el personal en general, de este modo el riesgo a cometer los errores de 
hace tiempo será mucho más reducido, en donde solo resultados positivos se 
encontraran para la empresa en cuestión de reducción de gastos y costos 
propicios de esta problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta de mejoramiento en los procesos de contratación y 
liquidación DE ASADOS Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Identificar los distintos procesos de contratación y liquidación que realiza 
cotidianamente ASADOS Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO. 
 
● Analizar minuciosamente cada uno de los procesos de contratación y 
liquidación encontrados. 
 
 
● Evaluar todos los procedimientos de contratación y liquidación que se 
analizaron en el estudio realizado, con la finalidad de identificar los riesgos 
y falencias que se generan en cada uno de estos. 
 
● Diseñar y presentar una propuesta de mejoramiento para los procesos de 
contratación y liquidación con los resultados obtenidos en la evaluación. 
 
 
 
 
 
REFERENTES TEÓRICOS 
 No cabe duda de que la contratación laboral es una actividad relevante para todo 
ente económico, por la sencilla razón de que se efectúa un compromiso entre las 
partes implicadas; las cuales por medio de contratos laborales dejan en 
constancia el acuerdo que entre estas se está efectuando añadiendo un control 
y protección para los sujetos de contrato. 
 
Su factor más significativo es la protección debido que el empleado bajo este 
marco legal está asegurando un empleo que tiene claramente definida toda la 
obligación y funciones que debe realizar. Para la empresa se presenta la 
seguridad de que su trabajador tiene una amplia comprensión de que 
responsabilidades está acordando cumplir para el ente. 
 
Por todo lo anterior se trae a colación el artículo publicado en la revista recursos 
humanos presentado por la periodista Natalia Romero el  16 de marzo de 2016. 
Titulado ´´los cinco problemas más comunes de recursos humanos´´  en el 
cual está consagrada toda esa problemática que genera un mal procedimiento 
de contratación. 
 
Este artículo es presentado para la propuesta de mejoramiento en los 
procedimientos de contratación y liquidación de asados y comidas el sabor 
sucreño porque refleja los factores que inciden en el riesgo que se está 
presentado dentro del área de contratación de este ente. 
Pero no solo es importante la contratación en este procedimiento la liquidación 
tiene un rol significativo,  debido que una mala liquidación es causal de quiebra 
para estas PYMES como lo expone en columnista Mauricio Lefcovich en su 
artículo PYME publicado el 21 de septiembre de 2004. 
 
En donde precisa todos los problemas que se originan a causa de una mala 
liquidación, aportando que muchas veces por una mala gestión de los recursos 
la empresa tiende a cometer errores en sus obligaciones que con el transcurrir 
del tiempo presentaran grandes problemas que podrán seguramente terminar en 
una quiebra inminente. 
 
Siguiendo con el hilo de las ideas se trae a colación el código sustantivo de 
trabajo colombiano en el cual se consagran todas esas normas en la que la 
empresa infringe su responsabilidad, el artículo 22 del código sustantivo de 
trabajo es el conjunto que recopila exactamente lo que no cumple el ente en 
materia de contratación de personal. Y que textualmente expresa: 
 
1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar 
un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada 
dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 2. Quien 
presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, 
empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. 
 
 
Del mismo modo el artículo 57 de este código que denota: 
 
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PATRONO.  
 Son obligaciones especiales del patrono:  
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los 
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de 
las labores.  
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 
protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 
garanticen razonablemente la seguridad y la salud.  
3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de 
enfermedad. A este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe 
habitualmente más de diez (10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, 
según reglamentación de las autoridades sanitarias. 
 4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 
convenidos.  
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus 
creencias y sentimientos.  
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; 
para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; en 
caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada; para 
desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al 
entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al 
{empleado}r o a su representante y que, en los dos (2) últimos casos, el número 
de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la 
empresa. En el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones para las 
licencias antedichas. Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en 
estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual 
de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del 
empleador.  
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación 
en que consten el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado; 
e igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y 
darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en 
el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considera que el 
trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido 
cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo 
para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.  
8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para 
prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del 
contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere 
radicarse en otro lugar, el patrono le debe costear su traslado hasta la 
concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar en donde residía 
anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden 
comprendidos los de los familiares que con el convivieren; y  
9. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las 
leyes. 
 
Estos incisos son un ejemplo de no cumplimiento por parte del ente, ya que en 
las investigaciones realizadas se pudo evidenciar que los elementos que 
fundamentan este artículo en ningún momento ASADOS Y COMIDAS EL 
SABOR SUCREÑO lo cumple a cabalidad. 
 Gracias a estos aportes esta propuesta posee las herramientas necesarias para 
poder mitigar todas esas falencias que se están presentando en los procesos de 
contratación y liquidación de asados y comidas rápidas, debido que ya detectado 
los problemas y sus posibles causas se puede implementar las mejoras en los 
distintos procesos que se efectúen el dicha actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ASADOS Y COMIDAS EL SABOR 
SUCREÑO 
 
La metodología implementada en los procedimientos de contratación y 
liquidación del sabor sucreño, permitió identificar de una manera clara y concisa 
los aspectos que obstaculizan el buen desempeño de estos procesos, de igual 
manera facilito el análisis de estos para así conocer el impacto que estos reflejan 
en el área de contratación y todas las demás áreas que lo rodean. 
La contratación de personal es un pieza clave para el buen desempeño de la 
empresa, si esta no se realiza de manera apropiada provoca impactos negativos 
realmente considerables que afectan directamente a los recursos del ente; 
provocando así un alza en el porcentaje de riesgos inherentes de la empresa 
sabor sucreño los cuales con el transcurrir del tiempo afectan la rentabilidad y 
viabilidad de esta actividad económica.  
En este orden de ideas el autor propone realizar mejoras en los procedimientos 
implementados en la selección del personal, al igual una secreción de labores 
dentro del área para que de este modo los fraudes o riesgo que se pueden 
generar sean mucho más fáciles de detectar y ser contrarrestados de manera 
inmediata. Se precisa de igual manera realizar pruebas más prácticas que 
teóricas en las fases de selección pues es sabido que la teoría solo queda 
plasmada en papeles y la práctica para asados y comidas rápidas el sabor 
sucreño es mucho más importante debido a su actividad económica. 
El autor basado en los hallazgos presentados con anterioridad en esta propuesta 
de mejoramiento presenta un esquema de soluciones que reducirán los riesgos 
que posee el ente: 
ACTIVIDADES HALLAZGOS EFECTOS SOLUCION 
Comunicación con el 
área de contratación y 
liquidación para 
acordar el límite de 
aspirantes a los 
distintos cargos 
Ausencia de controles a 
este comunicado, 
ocasionando anomalías 
en el funcionamiento 
del área de contratación 
y liquidación 
carencia de 
información necesaria 
para los procesos 
propios de esta área 
Realizar juntas 
ordinarias con los 
departamentos 
involucrados en 
los procesos de 
selección y 
liquidación 
Pruebas de 
conocimiento, aptitud, 
personalidad y 
profesionalismo 
Es una herramienta 
vital para esta área 
pero lastimosamente no 
son aplicadas en su 
totalidad 
Resultados 
fraudulentos para el 
área de contratación, 
y contratación de 
personal más técnico 
que integral 
Las pruebas serán 
enviadas 
directamente y en 
físico a la 
propietaria del 
ente. 
Selección del aspirante 
apto para ejercer el 
cargo, todo con la 
finalidad de colocar en 
marcha la creación del 
vínculo laboral de este 
El seleccionado 
normalmente es 
llamado por su carisma 
y presentación personal 
Formación de 
equipos de trabajos 
débiles  
Realizar pruebas 
de conocimientos 
y actualización 
periódicamente al 
aspirante 
seleccionado 
Desembolso de dinero 
relacionado con la 
liquidación del 
trabajador 
Normalmente es 
efectuado quince días 
después de la 
desvinculación del 
trabajador 
Genera demandas 
por parte de 
empleados 
insatisfechos con lo 
recibido 
Realizar las 
consignaciones de 
los montos 
correspondientes 
a los factores que 
integran una 
liquidación bajo el 
código sustantivo 
de trabajo 
FUENTE: ELABORADO POR ISMAEL JUNIOR ORTIZ SANTOS 
Frente a todo esto se concluye que los procesos de contratación y liquidación 
del sabor sucreño serán más sólidos al implementar esta propuesta de 
mejoramiento debido a que posee una argumentación fuerte basada en el 
estudio de todos los factores que contribuyen con el buen funcionamiento de esta 
área. 
Del mismo modo se recomienda realizar capacitaciones al personal de 
contratación y liquidación para que de esta manera ellos posean las 
herramientas necesarias para forjar un proceso de selección eficiente y eficaz. 
Lo cual con el tiempo reducirá costos y gastos para asados y comidas el sabor 
sucreño. 
Esta propuesta anexa en su contenido la importancia de realizar pruebas de 
control periódicamente para así tener una información exacta de cómo se está 
manejando estos temas de contratación y liquidación luego de implementar las 
mejoras presentadas. 
 
PLAN DE ACCION  
A continuación se presenta la propuesta con aportes referentes para el ente en 
general y otros para el área de contratación y liquidación. 
 
RECOMENDACIONES  ADMINISTRATIVAS 
Se propone realizar e implementar un reglamento interno en cuestión de 
contratación y liquidación donde quede todo el procedimiento y limitantes que 
deben tener en cuenta el personal de esta área, al igual resaltar la importancia 
que posee cada uno dentro de estos procedimientos. 
 
RECOMENDACIONES DE CONTROL 
En los resultados encontrados en la valoración realizada en el área de 
contratación y liquidación, se estableció que el principal problema es la secreción 
de responsabilidades debido a que en ella se refleja el resultado de la gestión de 
los recursos que en un futuro podrán ser implementados a corto y largo plazo. 
 
Por estas razones, a continuación se plantea aspectos y controles a desarrollar 
para el alcance de los objetivos propuestos, tanto para el área como para la 
empresa en general. 
 
 
 Inicio del proceso 
Inicialmente se presentara un cargo vacante, en donde se exprese los requisitos 
necesarios que debe cumplir el aspirante para poder entrar en competencia; 
como es una prueba de selección es necesario realizar actividades de destreza 
y conocimiento para lo cual se implementaran una serie de test para poder ser 
recopilada la información y efectuar resultados algunos. 
 
Ya tomada las muestras se procede al envió de estas al personal encargado de 
la actividad siguiente y de este modo este seguir con el mecanismo del envío de 
información a los delegados encargados; por medio de estos procesos se busca 
dejar en claro que la secreción de responsabilidades es una base sostenible en 
los distintos procesos de selección que de una manera eficiente y eficaz brindara 
al ente un trabajador capaz de cumplir con las metas propuestas en el cargo 
vacante. 
 
Siguiendo el hilo de las ideas este proceso de control deberá presentar 
constancia de que los subprocesos de contratación y liquidación se están 
realizando de manera clara y transparente, por lo cual se obligara que todos los 
reportes emitidos por cada delegado sea enviado en tiempo real al correo 
corporativo de la propietaria y sea ella quien de manera periódica efectúe un 
seguimiento a estas actividades. Por otra parte para garantizar que el proceso 
sea seguro cada actividad deberá ser autorizada y verificada por el representante 
legal de la empresa. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ASADOS Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO 
 
MESES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
DESCRIPCION AREA  SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Conocimiento general del 
ente, al igual de los factores 
externos e internos 
Empresa             
FUENTE: ELABORADO POR ISMAEL JUNIOR ORTIZ SANTOS 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
De acuerdo el cronograma presentado con anterioridad, se puede concluir que 
las actividades planteadas fueron realizadas a cabalidad arrojando para el ente 
resultados positivos debido a que se pudo identificar todos esos factores que 
entorpecían con el buen funcionamiento de la empresa ASADOS Y COMIDAS 
EL SABOR SUCREÑO. 
 
Se inició con una investigación exhaustiva de la constitución legal del ente, 
denotando su objeto social, sus integrantes y modo de operar. Del mismo modo 
se recopilo información con personal externo e interno del ente con la finalidad 
de reunir aspectos relevantes en los procedimientos de contratación y liquidación 
que este realiza. 
 
Conocimiento de las variables 
de estudio 
Departamento de 
contratación y liquidación 
            
Aplicación de la metodología, 
para la recolección de 
información del departamento 
Departamento de 
contratación y liquidación 
            
Identificación del alcance y 
oportunidad, del mismo modo 
de los riesgos y controles 
existentes 
Departamento de 
contratación y liquidación 
            
Identificar los controles 
necesarios en medida de 
prevención, detección y 
corrección 
Departamento de 
contratación y liquidación 
            
Emisión del informe final y de 
la propuesta de mejoramiento 
en los procedimientos de 
contratación y liquidación 
departamento de 
contratación y liquidación 
            
Se implementó una metodología de tipo descriptiva que por medio de entrevistas, 
encuestas, y test de conocimiento facilitaron el fácil acceso a la información 
relacionada con el objeto de estudio; ya reunida la información necesaria de esta 
investigación se procedió a delimitar el alcance de esta propuesta para de este 
modo conocer todas las variables que conforman los procedimientos de 
contratación y liquidación de ASADOS Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO. 
 
Como conclusión cabe destacar que el informe final referente a la situación 
existente de los procedimientos implementados por el ente es presentado junto 
a la propuesta de mejoramiento la cual se posesionara como herramienta de 
progreso sólida y sostenible que facilita la contratación de personal aspirante a 
los cargos vacantes y del mismo modo en la liquidación del personal 
desvinculado, para mitigar todos esos riesgos que amenazan a la empresa 
ASADOS Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO en cuestiones de esta índole. 
 
 
 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRITICOS DE LOS RESULTADOS 
 
El propósito nuestro es actuar como agentes que permita un cambio positivo 
dentro de la empresa, y del mismo modo estar a la vanguardia del cambio. Es 
muy importante el seguimiento y vigilancia de los procesos que intervienen en 
las distintas áreas de una entidad, pues se vale de instrumentos de seguimiento 
que pueden ser utilizados en cualquier organización buscando como fin una 
gestión eficaz y eficiente. La empresa ASADOS Y COMIDAS EL SABOR 
SUCREÑO es una entidad categorizada como régimen simplificado, que se rige 
en toda su actividad comercial por el código sustantivo de trabajo. 
 
Luego de implementar esta investigación se pudo denotar que el ente no cumplía 
a cabalidad con las normas consagradas en el C.S.T. lo cual poco a poco se fue 
constituyendo como un obstáculo que impide con su progreso continuo; los 
artículos 22 y 57 del código sustantivo de trabajo son la fuente legal de esta 
investigación pues presentan todas esas falencias que presenta el área de 
contratación y liquidación de la empresa. 
 
Gracias a todo esto se afirma que el personal encargado del Área y los 
responsables del control que debe llevarse en cada uno de los procesos, no 
verificaban y seguían cada actividad ejecutada en términos de contratación y 
liquidación. 
 
Los resultados logrados con este trabajo brindan una visión importante sobre el 
aporte profesional que podemos brindar como contadores para el desarrollo 
administrativo y financiero de las empresas, permitiendo así desarrollar 
diferentes campos de acción en el ámbito laboral y de asesoría para las 
empresas. 
 
En asados y comidas el sabor sucreño los resultados son positivos gracias a la 
implementación de la propuesta se contrarresto en gran cantidad los errores que 
se venían presentando en el área de estudio, lo cual para el patrono le sirvió de 
ejemplo de cómo deben ser realizadas las actividades en todas las áreas de su 
empresa; los conflictos de índole legal son pocos pues los trabajadores 
desvinculados poseen una información clara y veraz con relación al pago de su 
prestación de servicio en la empresa. 
 
Por último es importante denotar que los sistemas de gestión y control dentro de 
la empresa son una base sólida para el progreso de esta, la empresa ASADOS 
Y COMIDAS EL SABOR SUCREÑO  gracias a esta propuesta de mejoramiento 
es hoy por hoy un ente rentable y viable que por muchos años estará presente 
en este mercado laboral. 
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